Field Crops: Stocks, Storage, Marketings, and Acreage, 1975-79 by unknown
GRAIN AND HAY STOCKS 
STOCKS IN ALL POSITIONS: Major crops, quarterly, Illinois, 1975-80 
Year 
I 
January 1 April 1 June 1 October 1 
1,000 bushels 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
669,018 
952,187 
1,012,341 
1.041,204 
1.038.007 
1,149,544 
1975 
1976 
182,073 
249,579 
1977 219,561 
1978 283.685 
1979 
1980 
259,704 
339,598 
1975 
1976 
26,459 
1977 
34,650 
40.578 
1978 
1979 
51,437 
15,567 1980 h. 24.421 
1975 
1976 
20,439 
1977 
20,252 
1978 
14,030 
1979 
13.590 
1980 
10,340 
11,236 
1975 
1976 
1,361 
719 
1977 
1978 
1,113 
982 
1979 
1980 
382 
21 
1975 115 
1976 
1977 
2/ 
1978 % 
1979 99 
1980 127 
369,130 
566,367 
705,792 
712,856 
733.471 
770,447 
CORN 
s/173.156 
361,275 
503.031 
503,182 
466,672 
516,347 
SOYBEANS 
123,373 
185,922 
139,920 
187,534 
191,531 
240,143 
3/56, 
-129, 
17078. 
122: 
165, 
136 
824 
663 
819 
iii 
WHEAT 
10,097 
21,433 
3/ 3.069 
15,187 
34,207 
36,213 
25,423 
9,025 
23,265 
4,823 
12,286 6,479 
OATS 
13,482 
11,469 
s/8,- 578 
8,522 
8,153 
9,029 
5,909 
6,288 
6,691 4.372 
7,216 5.148 
BARLEY 
897 
648 
s/592 
609 
847 866 
844 542 
366 497 
21 21 
RYE 
3175 
-127 
;i 
68 
61 
31,724 
64,289 
140,405 
115,187 
96,551 
l/28,241 
T/53,257 
T/23,944 
T/53.257 
i/38,365 
L/84,348 
46,987 
52.423 
60,760 
20,582 
32,057 
23,982 
17,299 
15,944 
12.952 
12,436 
1,209 
1,443 
2.089 
681 
594 
2/ 
172 
119 
163 
181 
L/September 1 stocks. 21 Omitted to avoid disclosing individual operations. s/July 1 stocks. 
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FARM STOCKS: Production and stocks on farms, major crops, quarterly, Illinois, 1975-76 to 1979-80 
Marketing year Production I January 1 I April 1 June 1 October 1 
1,000 Percent 1,000 Per cent 1,000 Percent 1,000 Percent 
bushels 2.j bushels Li bushels Y bushels 
1,000 
Y bushels 
CORN 
27 338,569 
32 396,842 
34 395,556 
36 428,771 
34 461,747 
18 
24 
222” 
21 
225,713 
297,631 
267.582 
262; 027 
285.197 
SOYBEANS 
30 89,856 20 59.904 
23 57,380 9 22,453 
28 94.164 13 43,719 
:z 92,360 16 49,258 
123,493 22 82.328 
4/781 
J/588 
q/779 
%/765 
S/866 
1975-76 1,253,960 
1976-77 1,240,130 
1977-78 1,163,400 
1978-79 1,191,030 
1979-80 1,358,080 
51 639,520 
51 - 632,466 
56 651,504 
56 666,977 
55 746,944 
2.5 31,349 
i-5” 4% 605 
3:o 40,719 
35, 731 
42 125, 798 1975-76 299,520 
1976-77 249,480 
1977-78 336,300 
1978-79 307,865 
1979-80 374,220 
5.5 z/16,474 
3.0 2/7,484 
2710,089 
. z-5” 
6: 0 
-i/10,775 
z/22,453 
2 
109,771 
151,335 
46 141,618 
49 183,368 
68 2,413 
66 2.282 
1975-76 3.549 
1976-77 3,458 
1977-78 3,708 
1978- 79 3,642 
1979-80 3,766 
68 2; 521 
7710 
2,549 
2,674 
Marketing year Production 
I 
October 1 January 1 April 1 June 1 
WHEAT 
6.0 4,048 
12.0 8,658 
15.0 10,127 
2,297 
5,031 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
67,470 
72,150 
67,510 
35,340 
55,900 
9 
15 
19 
:; 
6,072 
10,823 
12,827 
3,887 
7,267 
3.5 
8.0 
:2 
20 
2,361 1.5 1,012 
5.772 5.0 3,608 
5,063 3.0 2,025 
‘““530 353 
2.236 ::5” 839 
1975-76 24,920 
1976-77 22,420 
1977-78 
1978-79 
20,740 
15,960 
1979-80 16,200 
60 
ii; 
60 
58 
14,952 
12,779 
12,444 
9,576 
9,396 
OATS -. 
52 12,958 
50 11,210 
iz 11,200 
8,718 
53 8,586 
31 7,725 
29 6,502 
35 7.259 
34 5.426 
33 5,346 
;‘o 4,484 5 233
24 4,978 
20 3,192 
24 3,888 
BARLEY 
1975-76 420 
1976-77 400 
1977-78 378 
1978-79 252 
1979-80 329 
134 
112 
189 
139 
132 
23 
22 
30 
;5” 
97 
88 
113 
81 
82 
16 
ii 
23 
20 
67 10 42 
2 ;; 48 
58 18 z 
66 15 49 
RYE 
1975-76 374 
1976-77 315 
1977-78 330 
28 
26 
30 
28 
105 
82 
99 
12 
12 
16 
18 
45 
38 
iti 
8 
7 
:: 
30 : 15 
22 13 
zzo i 33 21978-79 368 1979-80 103 
391 L/&cent of production 35 in 
marketing year. 
137 1 
z/September 
stoz. 86 16 63 11 43 
z/Thousand tons. 2/ May 1 stocks. 
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OFF-FARM STOCKS: Stocks off-farm, Illinois, quarterly. 1975-80 
.I : : 
Year I January 1 I 
April 1 June 1 October 1 ;; !’ 
1,000 bushels 
CORN 
1975 255,000 166,180 3175,740 
1976 312,667 227,798 135,562 
1977 379,875 308,950 205,400 
1978 389,700 317.300 235.600 
1979 371.030 304,700 204,645 
1980 402.6 00 308,700 231.150 
23,606 . 
32,940 ,a 
90,800 
74,835 
60,820 
SOYBEANS 
1975 91,090 65,475 
123,781 96.066 
s/33,390 
1976 69,990 
1977 109,790 82,540 55,210 
1978 132,350 93,370 65,100 
1979 120.200 100,550 73,185 
1980 156,230 116,650 83,600 
l/19,970 
T/36,783 
r/16,460 
i/18,580 
i/27,590 
i/61,895 
WHEAT 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
20,750 
30,602 - 
31,920 
41,310 
13,270 
19,392 
aa, 
3/2,290 
-14,175 
21,815 
21.240 
4; 470 
5,640 
8,280 
19,072 
28,435 
31,210 
8,495 
10,050 
40,915 
41,600 
47,770 
16,715 
24,790 
OATS 
1975 
1976 
1977 
6,565 z/5,350 
3, 744 2,920 
2.020 1.425 
9,030 
4.520 
3.500 
2,860 
3,040 
8.450 
7,294 
2,820 
T* ::I: 
2; 650 
1,770 
1.455 
1; 310 
1,180 
1,260 1980 1; 870 
BARLEY 
1975 
1976 
1977 
:z 
1980 
1,276 839 s/561 
622 581 567 
1,025 783 818 
869 757 474 
182 308 452 
2/ 21 21 
1,075 
1,331 
1.900 
-478 
462 
1975 
1976 
1977 
:% 
1980 
;i 
24 
22 
l/September 1 stocks. g/ Umitted to avoid disclosing individual operations. z/July 1 stocks. 
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OFF-FARM GRAIN STORAGE: Number of facilities and sto 
District and county Facilities Capacity 
Number 1,000 bushels 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
W hiteside 
Winnebago 
District 
23 
10 
23 
1; 
9 
19 
67 
6 
19 
10 
154 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
McHenry 
Will 
District 
West 
XiTims 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
Central 
T3znTtt 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
1; 
17 
-- 
15 
8 
7 
3: 
7 
18 
130 
9 
5 
12 
19 
6 
2 
5 
14 
108 
2: 
35 
14 
10 
13 
1: 
290 
13 
170 
G 
41 
18 
32 
2;: 
185 
13,291 
3,332 
8,440 
711 
10,526 
3,602 
6,372 
1,970 
2.338 
1,173 
11,231 
4,238 
67,224 
7.115 
57,338 
5,944 
-- 
6,270 
5,128 
1,893 
133 
29.821 
. 2,933 
7.943 
124,518 
8.132 
718 
4.286 
6,898 
4,574 
14,284 
5,522 
4,435 
24,693 
73,542 
6,371 
19,246 
37,220 
28,929 
4,824 
8,704 
6,351 
9,348 
5,560 
14,575 
18,310 
.159,438 
45,814 
28.392 
27,188 
11.396 
32.841 
16,634 
25,474 
187,739 
1JC om ne to avoi . 
;e capacity, Illinois, by counties, January 1, 1980 
District and county Facilities I Capacity 
Number 1,000 bushels 
West Southwest 
Bond 
Calhoun-Jersey L/ 
Cass 
Christian 
Greene 
Macoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Ed ar 
P Ef mgham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Mar ion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexanaer-WilIiarnson A/ 
Clinton 
Jackson _, 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph -7. 
St. Clair 
Union 
Washington 
District h 
southeast 
--fTzaY 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac-Saline A/ 
Pope 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
8 
:60 
18 
14 
19 
14 
16 
37 
9 
169 
10 
8 
12 
6 
3 
12 
6 
-- 
8 
4 
4’“. 
13 
15 
3 
t1” 
6 
iif 
4 
-- 
6 
3 
-- 
s3 
2 
ILLINOIS 1,179 825,190 
724 
2,005 
6,322 
20,480 
1,672 
4,700 
9,015 
6,641 
6,328 
7,479 
18,721 
1,225 
85,312 
6,310 
2,248 
6,464 
3.296 
2,246 
16.076 
9,887 
5,841 
3,606 
4,039 
390 
1,835 
8,284 
230 
8,168 
78,920 
5,955 
2,117 
1,303 
-- 
1,568 
340 
1,852 
2,816 
10,748 
273 
5,720 
32,692 
1,859 
751 
4.434 
697 
-- 
1,325 
202 
me 
1,170 
4,325 
1,042 
15,805 
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MONTHLY CROP MARKETINGS 
MARKETING OF MAJOR CROPS: Estimated percent of farm sales ocquring monthly, IIlinois, 1974-75 to 1978-79 
Marketing year Oct. Nov. kc. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1974-75 
1975-76 
1/ - 
1974-75 
1975-76 
11 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
CORN / 
8 13 9 16 9 5 5 10 11 7 15 ii 9 9 11 
:: 
11 77 
; 
7 77 E 
:: 5 
10 
5 
6 10 9 10 
9 
8s 14 8 7 
10 8 8 11 14 8 
9 8 8 
i t I 5 
3 
Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. 
SOYBEANS 
: 26 19 5” 4 10 6 9 7 8 10 6 
9 14 15 7 7 8 4 t :6s 1; ?i iii 
4 
ii 
6 5 11 9 :; :i 
11 
1;: 
5 6 
: 3 
4 12 6 
12 7 5 5 7 4 6 
I 
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
OATS . 
27- 20 
: 
5 2 3 
xi 
7 
20 17 -2 
; i 
ii s7 8 l 
l 
z 
7 7 77 
32: 
5 4 6 
3 3 3 5 
3 2 3 65 
5 
5 4 s5 : 6 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May 
WHEAT 
ii 48 10 7 4 1 1 
: ; 
24 
; 
2 
50 
22 1 
8 
: 
5 2 
40 32 7 4 I :, i 4 I ; :, : 
23 48 7 5 2 2 2 3 2 2 2 2 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May 
I 
BARLEY 
:5” i53 16 2 5 6 4 3
E i ; 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
June July -- Aug. Sept.- Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May 
RYE - 
1 11 2 1 1 2 2 - 
1 77: 53 
2 
13 1 1 1 1 1 1 - 
June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May 
ALL HAY 
-22 15 10 5 4 6 9 
33 24 
9 8 5 
13 
3 
12 6 
2”: 
3 
12 6 1: 192 5” 
25 
9” 96 7 6’ 3” 
9 3 3 6 : 
l1 
25 
; 3 
13 10 11 4 3 5 7 8 4 3 
l/ Discontinued price estimates. 39 
CROP DEVELOPMENT and VARIETY INFOkMATlON 
Crop development information is collected and published each week 
during the crop preparation and growing season in the Weekly Weather - 
Crop Bulletin. In this section, planting and harvesting information 
for major crops is summarized along with selected information on crop 
maturity. 
ALSO included in this section are data on leading varieties of 
soybeans and wheat: and planting and harvesting methods for corn. 
CORN: Percent of acreage planted by specified dates, Illinois, 1975-79 
Year 
April MaY June 
30 10 I 20 ! 30 10 
1975 8 48 
1976 37 7 45 zi 
i2” ii 
96 
: 
1978 9 29 37 ki 92 
1979 2 24 71 
1980 29 84 
11 
95 
CORN: Percent of acreage silked by specified dates, Illinois, 1975-79 
Year 
1975 
1976 7
1978 
1979 
1980 
July August 
10 20 I 30 10 I 20 
fi 78 95 
61 P60 94 !zy 
$ 
46 76 92 1/ 
0 40 79 96 
30 80 
g 
97 Y 
August September 1 I - October 
20 I 30 10 I 20 I 30 10 I I 20 
16 45 82 85 1/ 
CORN: Percent of acreage mature by specified dates. Illinois, 1975-79 
Year 
1975 
1976 i5 
-- 
1977 2: 70 ;: \ 
84 $7 
1978 
l/ 1/ 
-. 
ii :18 50 
1979 35 x: 
CORN: Percent of acreage harvested by specified dates, Illinois, 1975-79 
September 1 October Year 
30 I 10 I 20 I 30 
1975 13 26 53 
1976 9 36 l63 
1977 
2 
14 49 66 
1978 13 56 
1979 ii 6 33 
10 
fig 
,i; 
83 
November 
I 20 I 30 
97 l/ 
95 
ii: 
ii 
99 
93 98 
A/ Virtually completed. 
WHITE CORN: Acreage for grain and percent of all corn, Illinois, selected years,,‘,l975-79 , ., 
Year 
I 
. 
Acreage 
I 
Percent of all corn. for grain 
Thousands Percent - . 
1975 
.: 
_’ 
1976 
1977 
.z 8-Z 
1978 
44 0:4 
1979 ;9” 
0.3 
0.3 
‘. 
i’ r : ‘. .P 
CORN: Method of planting and row widths, by districts, Illinois, 1973, 1976, and 1979 
District 
and Drilled Other pattern State 
3 1 1976 1 1979 1973 1 1976 1 1979 
- Percent - 
Average width 
between rows 
1973 1 1976 i 1979 
- - Inches 
Northwest 81 88 95 19 12 5 38 37 37 
Northeast 87 94 98 l3 6 2 37 37 36 
West 86 92 97 14 8 3 37 36 36 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
85 9r 98 15 .9 2 36 36 35 
85 92 97 15 8 3 37 36 35 
?$ 96 98 6 4 2 36 35 35 :’ 
-as. 
96 94 99 4. 6 1 36 36 35 
Southwest 95 90 98 5 10 2 37 37 36 
southeast 97 89 97 3 -11 3 36 36 35 
ILLINOIS 88 92 97 12 8 3 36.8 36.2 35.5 
l/Less than 0.5 percent reported. 
CORN: Method of planting and row width by size of corn farm, Illinois, 1973, 1976, and 1979 
Corn planted Drilled 
1 Other pattern Average wrdth 
1973 
between rows 
1 1976 1 1979 1 1 973 1 lY76 1 iy7g lY73 1 1976 1 1Y’lY 
Acres - - Percent Inches 
l- 59 84 84 92 16 16 8 37.5 37.4 36.7 
60 - 139 83 87 95 17( 13 5 37.3 36.8 36.3 
140 - 239 88 91 97 12 9 3 36.2 36.0 34.7 
240 - 399 86 96 99 14 4 1 35.1 34.7 33.9 
400+ ‘96 95 99 4 5 1 33:6* 33.4 33.1 
All 88 92 97 12 8 3 36.8 36.2 35.5 
CORN ROW WIDTHS: Farms reporting and acreage planted in percentages of respective totals, Illinois, 1979 
Under 30 1 Width of row 30 t 
31-35 1 
(mches) 
36 t 37 1 38 I 39 Percent 1 40 I Over 40 
Farmers reporting 28 1 17 Acreage planted 24 
49 1 17 52 6” 1 
L/Less than 0.5 percent 
1 reported. 
CORN: i&cent planted by size of planter, by districts, Illinois, 1976 and 1979 
District 
and 
Acreage planted by size of planter 
State Two-row i 1976 t 1979 Four-row t t 1976 1 Six-row I 
1979 
Eieht-row 
1976 1 1979 
1 Twelve-row 
1 1976 t 1979 
I Other 
1 1976 1 1979 11976 1 1979 
&cent 
Northwest 1 1 59 54 15 18 18 21 7 6 -- -- 
Northeast 1 L/ 49 35 18 20 31 38 1 7 
-- -- 
West 1 Y 55 38 19 17 18 33 7 12 -- -- 
Central Y Y 42 25 11 17 39 41 8 16 -- 1 
East Y Y 34 25 21 19 38 41 6 15 1 11 
West Southwest 1 1 38 30 27 22 25 33 9 12 -- 2 
East Southeast Y Y 42 23 19 34 26 31 11 12 2 -- 
Southwest 6 2 65 49 17 37 6 8 6 4 -- -- 
Southeast 2 2 61 33 30 36 3 23 3 6 1 -- 
ILLINOIS 1 A1 47 34 19 22 26 33 7 11 Y 
~/Less than 
11 
0.5 percent reported. 
l- 59 10 6 79 73 6 10 5 7 . Y 4 I/ 
60 
Y 
139 1 11 82 70 10 15 7 13 11 2 -- -- 
140 - 239 y -- 67 44 19 25 14 27 2 4 y -- 
240 - 399 -- -- 39 21 26 29 31 41 4 9 -- -- 
400+ -- -- 10 6 23 20 47 47 19 26 1 1 
All 1 L! 47 34 19 22 26 33 7 11 11 1/ 
1/kss than 0.5 percent reported. 
CORN: Percent planted by type of planter, Illinois, 1979 
Type of planter NW ate NE W  C wsw ESE SW SE ILLINOIS 
Plateless 72 78 69 75 75 65 64 48 53 70 
Plate 28 22 31 25 a5 3s 36 52 47 30 
42 
CORN: Percent of acreage for grain harvested by designated methods, Illinois, 1975, lS76, and 1978 
Year 
I 
Mechanical 
picker I 
Field picker - 
sheller I 
Corn head 
on combine I 
Other L/ 
Percent 
1975 
1976 
1978 
13.0 4.0 
11.0 
10.5 E 
83.0 
86.0 
86.5 
A/ Mostly husked by hand. z/Less than 0.5 percent reported. 
HARVEST METHODS: Percent of grain acreage harvested by specified methods, by districts, IIlinois, 197.6 and 1978 
District Mechanical 
and picker 
Fle&y;=r - Corn head 
State 1976 t 1978 lS76 
on combine 
I 1978 1976 
Percent 
I 1978 
Northwest 16.0 18.5 Northeast 18.5 16.5 
27:: 27:: 77.0 74.5 
79.0 81.0 
West 
Central 
East 
W. Southwest E. Southeast 
Southwest 
southeast 
ii-i E 3.5 87.0 86.5 
13:o 14:5‘ i:! x-z l:o 87.5 90.0 
84.5 84.5 
3.5 2.5 1.0 7.5 1.5 4.0 2.5 
95.5 
1.5 
96.0 
90.0 94.5 
11.5 ---ma 760 
4:b” 3.5 
1.0 
1.5 
1.0 87.5 
2.0 94.5 
92.0 
94.5 
ILLINOIS 11.0 10.5 3.0 3.0 86.0 86.5 
EAR AND SHELLED CORN: Percent of production handled by designated methods, by districts, Illinois, 1976 and 1978 
, I Corn 
District Marketed 
st harvest time 
and direct on farm 
Storage located 
State from field in silo 
Total I ?n Crlrm I Off-farm 
1976 1 : 
CIA& 1111111 
1978 i 1976 j 1978 i 1976 1 1978 f 1976 1 1978 1 !976 1 lS7)8 
commercial 
Percent 
Northwest 14.0 13.5 8.0 
Northeast 17.5 11.5 1.5 
6.5 78.0 80.0 57.5 
8.0 
62.0 20.5 
81.0 80.5 
18.0 
57.5 61.5 23.5 19.0 
West 13.5 11.5 Central 82.5 21.5 18.0 24.00 
13-E 85.0 60.5 63.5 
76.5 
22.0 
81.0 
21.5 
East 18.0 12.5 2:0 
1:o 41.5 47.5 
80.0 
35.0 
86.5 
33.5 
44.5 51.5 35.5 35.0 
W. Southwest 18.0 12.0 E. Southeast 23.5 
14.0 
l:E E 74.5 84.5 57.5 68.0 17.0 
74.0 
16.5 
84.0 50.0 63.0 24.0 21.0 
Southwest 20.0 14.5 4.0 Southeast 4.5 76.0 34.0 81.0 22.0 
63.0 
1.5 
73.0 
1.0 
13.0 
64.5 
8.0 
77.0 57.5 73.5 7.0 3.5 
ILLINOIS 19.0 14.0 4.0 3.5 77.0 82.5 52.0 59.5 25.0 23.0 
SOYBEANS: Percent of acreage planted by specified dates, Illinois, 1975-79 
May 1 
Year 
10 1 20 1 30 10 
1975 6 46 82 92 
1976 16 z63 88 i”/ 
1977 16 89 
1978 1 2; 32 70 
1979 0 70 so 
June 
20 
1/ 
g 
90 
L/ 
SOYBEANS: Percent of acreage blooming by specified dates, Illinois, 1975-79 
Year 
1975 
1976 
‘1977 
1978 
1979 
July August 
10 I 20 I 30 10 I 20 
43 84 96 1/ 
26 
2 
48 76 ;i 2 
T/ 
T/ 
42 68 83 32 850 
53 74 85 95 
SOYBEANS: Percent of acreage podding b.v specified dates, Illinois, 1975-79 
July 
Year 10 20 \ I 30 t 10 
1975 20 42 58 83 
1976 0 15 41 71 
1977 18 40 61 83 
1978 0 
1979 0 1; 
28 56 
33 57 
August 
20 I 30 
94 
90 
;; 
94 
82 
$6 
84 96 
’ SOYBEANS: Percent of acreage harvested by specified dates, Illinois, 1975-79 
September October November 
Year I 
10 I 20 30 10 20 I =- 30 “‘I,0 1 20 30 
1975 
1976 24 
13 35 74 
20 48 ii Fit 
97 
98 
1977 1 54 17 69 
g 
94 
1978 1 32 62 81 
2 Y 
1979 0 6 38 68 88 96 
l/ Virtually completed. 
44 
SOYBEAN VARIETIES: Percentage distribution of acreage planted on farms of crop re.porters, IIIino&, by districts, 1986 
Varieties 
NW 1 NE I 
Percent of total acres nlanted bv 
w 1 
D istrict and State 
E 1 ‘+fsw - i ESE I SW 1 SE I Illinois 
Percent 
Williams 2 1 38 Amsoy l/ 56 51 13 1
i 
:: :5” 45 49 4 32 
Woodw&h 1 11 Wells 1; 17 4 137 
i 1; ; 1 :: 
1 
rt -- 
Corsoy 15 20 1 : 7 0 0 * -- 1 ii 
Union -- -- 
Wayne 0 0 
; * 
i: 
;. 6 5 8 14 4 
Beeson 
4 
3 
3 
6 2 2 5 
34 -- 4 -- 
Cumberland * 1 1 ip 2 ; -- Harcor h 
1 
8 1 
i 
4 5 * (L -- -- 2 
CutIer 3/ -- * 4 * * 1 * Elf * t 2 2 1 2 1 1 2 
4 * 
-- 
Essex -- * 
__ * -- * -- Franklin 6 9 : -- -- 0 4 0 
Oakland 1 1 4 1 4 1 Other _4/ 51 3; 2; 161 1; 2; 1 : 
30 34 17 25 
SOYBEAN VARIETIES: Percentage distribution of acreage planted by crop reporters, Illinois, 1966-80 S/ 
. 
Varieties 1 Percent of total acres planted in 
1966 I 
Illinois 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 t 1971 I 19 72 I 1974 1 1976 1 1978 1 1980 
Amsoy y 
Beeson 
Bonus 
Calland 
Clark 21 
1 
-- 
-- 
28 
Corsoy 
Cumberland 
Cutler 31 
Elf 
Essex 
-- 
Franklin 
Harcor 
Harosoy 
Harosoy 63 
Hawkeye 
15 
21 
7 
Hawkeye 63 5 
Lindarin 4 
Oakland -- 
Shelby 11 
Union -- 
Wayne 
Wells 
Williams 
Woodworth 
Other s/ 
3 
-- 
-- 
-- 
5 
7 
-- -_ 
Percent . 
27 25 21 14 16 
-- 0; 2 6 11 -_ -- -- a- -- 
ii - 2 7
-- 1 7 15 12 10 _- -- -- -- -- -- 
em -- -- 1 4 6 -_ -- -- -- -- -_ 
-- -- -- -- -- -- 
7 3 2 1 1 1 -- -_ __ -- -- -- 
21 31 36 35 36 30 
-- -- -_ -- -- -_ 
-- -- _- -- -- -- 
-_ -- -- -- -- -- 
5 5 5 6 11 12 
17 
8 
2 
2 
4 
10 
-- 
8 
-- 
-- 
-- 
-- 
* 
1 
-- 
* 
-- 
-- 
-- 
-- 
21 
1 
17 
-- 
9 
13 9 
; 3 1 l * 
1 1 * 
* * * 
7 7 5 
-- -- 2 
5 2 1 
-- -0 1 
-- 1 1 
-- 
-- 
1 ; 
-- -- -- 
1 II -- 
-- -- -- 
0 -- -- 
* -_ -- 
_- _- 1 
-- -_ -- 
:- -_ 4 
14 
2: 35 i 32 : 
1: 208 257 
i/Also includes Amsoy 71. Z/Also includes Clark 63. s/Also includes Cutler 71. 4/Ail other varieties, including 
private varieties and blends, mixtures and unknown. * Less th n 0.5% report d. ~/NO survey 1973, 1975, in 1977, and 1979. 
SOYBEAN ROW WIDTHS reported by crop respondents, Illinois, 1976, 1978, and 1980 l/ 
Width of Percent of farms reporting I Percent of planted acreage 
row I 1976 1978 1980 1976 Inches ! ! I 1978 
Percent 
j 1980 
5 -10 2 4 8 2 
11 - 26 
3 
2 1 L 
27 - 30 
I 
30 32 354 42 
i: - 36 4
47 
15 2 16 2 2 2 1 
16 
37 - 38 44 42 33 2 ti 
1: 
39 - 40 
23 
5 3 2 3 1 1 
Total 100 100 100 100 100 100 
lJ No survey in 1977 and 1979. * Less than 0.5% reported. 
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WHEAT: Percent of acreage seeded by specified dates, Illinois, 1975-79 
I Year I November September 1 October I _ 
10 I 20 1 30 10 1 20 1 30 I 10 1 20 I 30 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 5 22 57 84 
2 5 15 45 80 
1/ 
i 
4 14 44 74 
4 13 42 77 
30 56 
WHEAT: Percent of acreage headed by specified dates, Illinois, 1975-79 
Year 
April May 
30 10 I 20 
1975 0 
1976 24 
ifi 62 
90 
1977’ 4 55 89 
1978 ii 0 16 
1979 1 40 
June 
I 30 10 
so Y 
ii 
1/ 
59 95 
83 11 
WHEAT: Percent of acreage harvested by specified dates, Illinois, 1975-79 
June 
Year 
July 
20 I 30 10 I 20 
1975 5 52 88 6 14 40 3 :; 
1977' 38 66 97 8 -0 20 65 T:’ 
1979 0 29 74 L/ 
&/ Virtually completed. 4. 
WINTER WHEAT VARIETIES: Percentage distribution of varieties by districts, Illinois, 1979 and 1980 
: Crop Reporting Districts ILLINOIS Variety : N'd :NE : W  :C : E : wsw : ESE : SW : SE i 
: 79 : go : 79 : 80 : 79 : go :7g : 80 : 79 : 80 : 79 z-80 :79 : 80 : 79 : 80 : 79 : 80 : 79 : 80 
: 
Bard Wheat : 
Centurk : 25 31 18 13 10 16 32 46 33 22 3 2 1 2 * -- -- -- 4 6 
Gage :2 -- 2 1 7 4 13 8 5 2 2 2 1 1 -- -- -- -- 2 1 
Parker : 7 -- 1 -- 7 3 4 1 * 1 2 1 * -- -- -- -- -- 1 1 
Pawnee :g -- 3 1 5 15 1 1 1 * 1* 3 -- -- -- -- 1 1 
Other Bard &/: 7 13 8 3 1 1 5 5 3 4 3 1 * 1 * 1 * * 1 1 
: 
Total Bard : 49 44 32 18 30 25 59 61 42 30 10 7 2 7 1 1 * * 9 10 
: 
Soft Wheat : 
Abe : 26 31 20 29 5 11 18 13 13 17 21 22 28 28 24 14 23 26 22 22 
Arthur :9 3 2 6 18 81 1 7 4 14 8 14 10 21 14 21 19 16 11 
Arthur 71 : 6 10 22 25 24 21 11 6 19 22 34 27 36 26 38 37 40 34 34 28 
Beau : -_ -- 2 1 
Double Crop : -- - 1" 2 * -2 -2 3 2 -1 
442 11 
1 1 1 3 1 2 
2 
* -1 
2 2 
1 1 
Hart : -- 1-- -- -- 1 2-- 5 -- 4 1 9-- 6 1 14 * 4 1 7 
Morton :-- - 1 -- -- 216 -- -- 2 1 l--l 1 2 2 3 -- 2 1 
Oasis :2 7 7 416 4 2 6 9 9 8 7 3 2 3 2 6 6 
Roland : -- - mm 1 -- 2- 1 * 4 - 4‘ * 3 * 1 __ -- * 2 
Other Soft r/: 8 5 12 16 4 5 3 5 9 11 5 9 8 8 8 14 8 14 7 10 : L 
Total Soft : 51 56 68 82 70 75 41 39 58 70 90 93 98 93 99 99 100 100 91 90 
: 
All :100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
: 
* Less than 0.5 percent reported. &f Includes unknown varieties. 
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OATS: Percent of acreage seeded by specified dates. Illinois. 19’75-79 
Year 
1975 1976 
1971 
1918 
1919 
March I April I -Y 
30 10 I 20 I 30 10 I 20 
8 24 IO 96 58 I/ 
22 E 
0 
: 
g 
6’:: 
90 
0 45 90 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
Percent of acreage headed by specified dates, Illinois, 1975-79 
I 
&Y I 
30 10 I 
2 %  
43 
6 
f? 
10 34 
OATS: F’ercent of acreage harvested by specified dates, Illinois. 1975-79 
Year 
I 
JUlY I 
I 
AllgUSt 
10 20 I 30. 10 I 
20 
1915 20 45 
85 
1976 15 
2 9”: 1971 31 
1918 
$ Y 
5 58 31 
1979 5 55 90 
‘1/ Vutually completed. 
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ALFALFA HAY: Percent of first crop acreage cut by specified dates, Illinois, 1975-79 
Year May June 
I 
July 
30 10 20 I 30 I 10 
1975 23 59 1976 32 972” ii 
94 Y 
1977 70 
1978 14 
1/ Y 
50 83 
1979 30 70 95 
ALFALFA HAY: Percent of second crop acreage cut by specified dates, Illinois, 1975-79 
Year 
June I July August 
30 10 I 20 I 30 10 I 20 I 30 
1975 12 28 56 78 90 l/ 
.1976 24 ii 85 1977 
1978 2”: 
fz 
38 2 
95 
Ii 
i58 
1979 31 50 72 ii; 92 :: 
ALFALFA HAY: Percent of third crop acreage cut by specified dates, Illinois, 1975-79 
I A ,,“,.^. 
Year 
7 
September October 
r 2f-l 10 I 20 I 30 10 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
10 34 
20 43 
ii 34 67
29 40 
86 
91 
ki 
90 
RED CLOVER HAY: Percent of acreage cut by specified dates, hino& 1975-79 
Ye& May I JUne 
30 10 ! 20 I 30 
1975 30 
1976 
E 
ii 90 
1977 
8’: 
86 
1978 
96 
11 
iy 
1979 
73 
21 iti 85 
77 90 
a~ 
July 
10 I 20 
i$ 
97 
11 
Y 
A/ Virtually completed. 
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